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Stock is a reflection of the fundamental state of the company. If the state of 
the company's fundamentals better then stock prices will stabilize. If you see 
fluctuations in stock price movements that occur when the state of the company's 
fundamentals are relatively stable, this indicates that there are factors beyond the 
company's fundamentals that affect stock prices. The factors thought to influence 
the macroeconomic situation. This study aims to analyze the effect of fluctuations 
in macroeconomic variables Composite Stock Price Index (CSPI) in Indonesia 
Stock Exchange (BEI) during the period 1997-2011. 
Type of data used in this study is secondary data from time series data on 
stock index, GDP, exchange rate Rupiah to US$, inflation and real interest rates 
in the period 1997-2011. Data were processed using SPSS version 16.0 for 
windows with multiple linear regression analysis method. 
The results and the estimation of data through multiple linear regression 
method shows that the ability of the model in explaining the dependent variable of 
93.4%. Simultaneously all independent variables have a significant effect on the 
proposed dependent variable. Partially variable gross domestic product (GDP) 
has a positive and significant effect on CSPI while variable exchange rate Rupiah 
to US$, inflation and real interest rates have a negative and significant effect on 
CSPI. This indicates that the fluctuations in stock prices was largely influenced by 
macroeconomic variables. 
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Saham merupakan cerminan keadaan fundamental perusahaan. Apabila 
keadaan fundamental perusahaan baik maka harga sahamnya akan stabil. Jika 
melihat fluktuasi pergerakan harga saham yang terjadi padahal keadaan 
fundamental perusahaan yang relatif stabil, hal ini mengindikasikan terdapat 
faktor-faktor di luar fundamental perusahaan yang  mempengaruhi harga saham. 
Faktor-faktor yang diduga berpengaruh adalah keadaan makroekonomi. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap 
fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama periode 1997-2011. 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa 
data time series tentang IHSG, PDB, kurs Rupiah terhadap US$, inflasi dan suku 
bunga riil  pada periode 1997-2011. Data tersebut diolah menggunakan SPSS for 
windows versi 16.0  dengan metode analisis regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian dan estimasi data melalui metode regresi linear berganda 
menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen 
sebesar 93,4%. Secara simultan semua variabel independen yang diajukan 
memiliki berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial 
variabel produk domestik bruto (PDB) mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap IHSG sedangkan variabel kurs Rupiah terhadap US$, inflasi 
dan suku bunga riil mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. 
Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga saham yang terjadi sebagian besar 
dipengaruhi oleh variabel makroekonomi. 
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